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Seccion oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a Mr. Celestin Henri Girard, Médico general
de primera clase, Inspector general del Servi
cio de Sanidad de la Marina militar de Francia.
Dado en Palacio a doce de febrero de mil
novecientos veintisiete.
El Ministro de Marina,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sizuiente:
Organización.
Excmo. Sr. : Creada por Real decreto fecha to cel
actual la División de Instrucción de contratorpederos al
mando de un Capitán de Navío, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servició disponer que corno Jefe de órde
nes del de la División se considere incluido en la do
tación de la misma un Capitán de Corbeta y aumenta
da la c•I'otación del contratorpedero insignia en un mari
nero amanuense con destino a las oficinas de la Jefa
tura de la División.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrki, 13 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.





Cuerpo General de la Armada
Padecido un error de copia en las cuartillas origina
les de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 18, página 169, se reproduce a continua
ción debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autori
zar al Capitán de Fragata D. José Montero Reguera pa
ra usar como uno solo y primero, en la forma «Montero
Ríos», ambos apellidos, primero y segundo paterno, y
que dicha modificación de apellidos se haga constar en
todos sus documentos oficiales y pueda usarlos en ellos.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para general co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 22 de enero de 1927.
CORNEJO
Sr. Gene.-ral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Lapitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. lnLLndente beneral de Marina.
Señores.....
Luerpo de Infantería de Marina.
onr-ra Ayudante personal del Contalmirante D. Be
nigno Lsxpósito Peña al Comandante de Infantería de
iia .u. José Lobo Ristori.
12 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Litendente General de Marina.
Sr. Inte ventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Infaritería de Marina (clases y tropa).
• Cirritiar.Excmo. Sr. : Visto el escrito que el Capi
tán General del Departamento de Cartagena cursó a este
Ministerio. dando cuenta de la vacante que existe de
Maestro armero en el tercer_ Regimiento de Infantería
de _Marina por retiro del servicio del de dicho empleo
D. José Rafael González, S. M. el Rey (q. D. g.), de
aeuerdo .con lo, informado por la Sección tel Personal
_de- r.'_ste- Ministerio, -se ha servido disponer se saque a
c
-
-9 la provisión de esta vacante entre los operarios
de lo,z A.senales, con arreglo a los. preceptos contenos en
los a:t"culos 12, 13 y 14 del Reglamento c:ie Maestro ar
meto—de Infantería de- Marina -aprobado por Real -orden
de 26 de enero de 1894 (Compilación Legislativa de la
Annada, tomo I página 285).
Las solicitudes, debidamente documentadas, serán cur
sadas 'á aquella Autoridad en el plazo 'de un mes, con
tá.c:ib a partir de la fecha de la publicación de la presen:-
telt-Real- orden en el DI.ARIO OFICIAL del Ministerio, y
diez días después se efectuarán los exámenes, debiendc
gér pasaportados para el referido Departamento con la
antelación necesaria los concursantes -¿le otros Arsenalzs,
si los hubiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.




Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cubrir la vacante producida en el grupo de pri
meros Maquinistas de cargo po-r ascenso (j'el primero don
José Vela-;co Romero, se dispone, con arreglo a lo dis
puesto en la regla 8..a de la Real orden circular de 14 de
octubre de 1925 (D. O. Ilúrri. 232), que el primer Maqui
nista D. Pedro Túnez Rocirígtiez ingrese en el menciona
do grupo de cargo, quedando asignado al Departamento
de Cádiz.
12 cle febrero de T927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
- Sr. Capitán General (lel Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
'Vista -el acta del reconocimiento médico efectuado 11
ter('er -\.Taqu)lista de la Armada ;D. Francisco García
"r) (ítuación reemplazo Por enfermó, se dispone
cese en dicha situación y quede para prestar servicio ac
tivo en el Departamento del Ferrol.
12 dé febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General áe Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales desti
nos y pase a cl'epender de la Autoridad jurisdiccional que
al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Ma.¿Lrid, 12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Francisco Moreno Gutiérrez ¿l'e Cuevas, del
Cana/e/as al Ministerio.
Idem José Navarrete González, del Cataluña al Minis
terio.
Idem Desiderio Marcos Rodríguez, del Colegio de
FIuérfanos al Departamento de Cartagena.
Marinero electricista Gregorio Espelci'e, de la Escuadra
alMinisterio.•
Fogonero preferente Robustiano Martínez Rey, del Re
calde al Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede rectificada su Soberana disposición de 22 de
diciembre último (D. O. -núm. 289) en el sentiCtio de que
el marinero Ramón Aruza González, destinado a este Mi
nisterio, debe serlo desde el 'Departamento de Cartagena y
no desde el ¿'el Ferrol, como en aquélla se disponía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
v efectos.—Dios enlarde a V. E. muchos años.----Madri(i.
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.




Concede cuatro, meses de licencia por enfermo, para
Cádiz, al Músico Mayor de la Banda de Música de la
Escuadra de Instrucción D. Pedro García y García-Ca
cho, y aprueba el anticipo que de ella le hizo el Coman
dante General de la referida Escuadra el 5 del actual.
12 de febrero de 1927.
Sr. General jefe,de la Sección del Personal:
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina. _
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. g.), de acuerdo con
o informado por la Sección del Personal y de conformi
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dad con la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha
servido disponer se convoque a exámenes de oposición
para cubrir seis plazas de aprendices torpedistas-electri
cistas de la Armada, reservándose una de ellas •para exa
men de suficiencia, conforme a lo prevenido en la Real
orden de 26 c.i'e noviembre de 1924 (D. O. núm. 268).
i." Los exámenes se regirán por el Reglamento de 31
de enero ce 1919 (D. O. núm.. 38), Real orden de 25 de
mayo de 1917 (D. O. núm. 118) para el reconocimiento
médico y Real orden de 17 de octubre de 1923 (D. O. nú
mero 236) para pagos de matrícula.
2•a Para tornar parte en esta convocatoria se necesita
reunir los requisitos siguientes :
a) Ser ciudad'ano español.
1)) Haber cumplido los diez y ocho y no los veinti
cinco de edad antes del d'ia de la fecha que señala 1z4
convocatoria para empezar los exámenes.
e) Tener la aptitud física necesaria para el servicio
de la Marina, con arreglo al cuadro de exenciones vigen
tes para la marinería.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos y ser de buena vida y costumbres.
e) Haber trabajado con aprovechamiento dos arios,
cuando menos, corno operario en talleres de metales del
Estado o de particulares acreditados a juicio del Minis
terio de Marina.
También pueden concurrir los marineros electricistas
de la Armada.
f) Ganar en pública oposición, ante una Junta consti
tuida como previene el artículo 7.° del Real decreto de 2
de marzo de 1916 (D. O. núm. 54), en la que probarán
los conocimientos del programa que después se detalla.
3.1 Los aspirantes a aprendices torpedistaselectricis
tas solicitarán examen en instancia dirigida al Ministro
de Marina, formulada en papel selladó de clase octava, \
que en unión de los documentos que después se deta1l-1.i
y bajo recibo, se entregarán en las Comandancias mili
-ares de Marina de las ciudades que en la convocatoria
se expresan.
En el caso de ser militar, marino o individ'uo de la
Maestranza de los Arsenales, dirigirán las instancias por
conducto de ordenanza.
4.a A las instancias deberán acompañar :
a) Acta civil de nacimiento, Ciehidanlente legalizada.
b) Cédula personal, que se devolverá al interesado
después de haber hecho la correspondiente anotación.
c) Certificado de la Autoridad municipal del pueblo
de su residencia v del Registro de penados v rebeldes,
librado y legalizado con fecha posterior a la publicación
de la convocatoria, en la que justifiquen que están en
posesión de los derechos del ciudadano español, se hallan
en pleno goce c¿e sus derechos políticos y son de buena
vida y costumbres.
En el caso de ser militar o marino, los certificados
procedentes de la Autoridad municipal y del Registro Cen
tral de penad'os se sustituirán por la hoja historial de
sus servicios, conceptuada.
En el caso de pertenecer a la Maestranza de los Ar
senales, además de los documentos citados se acompaña
rá certificado d'e conducta expedido por el jefe del Ramo
a que pertenezcan.
Además, todos deberán acompañar certificado que &-
muestre la condición que exige el inciso e) de la regla se
gunda, expe¿ddo por el director de los talleres particit
lares en que hubiese trabajado, visado por la Autoridad
(le Marina o municipal correspondiente e informado, a
ser posible, con las noticias que tengan respecto a la
importancia del taller, o por el Director técnico ¿te lo,.
talleres (Id. Estado, en caso de trabajar en éstos.
y y
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5.a Los exámenes se verificarán en Ferrol. Cádiz y
Cartagena', dando comienzo el día 15 de junio, próximo
en el orden que se expresa.
6.a Los opositores serán reconocidos por una junt.t
de dos Médicos de la Armada o del Ejército por orden del
Comandante de Marina, a. cuyo fin éste solicitará opor
tunamente ¿'el Capitán General del Departamento o de
la Autoridad militar el nombramiento de los que resul
ten necesarios, d'e no existir 'personal bastante a sus ór
denes.
7.a Los opositores que resulten con aptitud física an
tes de empezar los exámenes, entregarán al Secretario (121
Tribunal la cantidad' de treinta pesetas en concepto de de
rechos de examen.
8.a Se recomienda muy eficazmente a los Comanda.:-
tes de Marina autorizados y a los Jefes que -deben cursar
las solicitudes que no admitan, éstas, ni Menos las den
curso, si no son presentadas con todos los documentos
y requisitos prevenidos.
Dichos Comandantes y Jefes enviarán las solicitudes
a este Ministerio a medida qué les sean presentadas.
El plazo para cursar instancias a la Superioridad ter
minará el día 15 de mayo próximo.
Al día siguiente los Comandantes de las Comandan
cias d'e Marina y los jefes de los solicitantes militares
comunicarán por telégrafo a este Ministerio el número
de solicitudes que hayan cursado.
9.a Por las Autoridades de Marina de las provincias
y distritos se anunciará está convocatoria, dándole la ma
yor publicidad posible.
ro. Por el Presidente del Tribunal d'e exámenes se
tendrá muy en cuenta lo prevenido en la Real orden de
17 de noviembre de 1926 (D. O. núm. 261) cuando se
traslade el Tribunal que al efecto se nombre de uno a
otro Departamento.
11. Las oposiciones se considerarán finiquitadas con
la Real orden que apruebe la propuesta formulada .por
el Tribunal examinador y, en consecuencia, quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar aqué
lla en cualquier sentido que fuese.
12. Los programas con arreglo a los cuales se han
de prestar los exámenes serán los siguientes :
Trabajos prácticos.
Trabajos de ajuste, bien a lima o a torno, de varias
piezas acotadas según croquis.
Forjar de antemano estas piezas si el material lo per •mite.
Soldar tubos de cobre y latón en platillos y en injert
Manejo práctico del torno. -
Conocimiento de los diferentes metales.
Trabajos en líneas de conc.iucción de energía éléct.i.t.
Aritmética.
Numeración hablada y escrita, suma, resta, multiplicación y división de los números enteros.—Operaciones
con los quebrados y decimales.—Sistema métrico cleci
mal.—Razones y proporciones.—Regla de tres simple. ycompuesta.—Potencias.
Geometría.
•
Definiciones de línea, ángulos y triángulos.—Polígonos.Fscala.—Relación o'e la circun ferencia yel diámetro.—
&Cedidas de los ángulos.- -Reglas prácticas para hallar el
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área de un triángulo. de un rectángulo, del polígono y
de un círculo; áreas y volúmenes de paralelepípedos rec
tangulares, de un prisma, de un cilindro, de una pirá
mide, de un cono y de una esfera.—Construcciones de
polígonos regulares.—Polígono estrellado.—Corte de cilin
dro. de cono, de esfera, etc., etc.
Física.
Peso del aire.—Presión de la atmósfera por centíme
tro cuadrado.—Energía.—Fuerza.—Trabajo.—Potencia..—
Velocidad.--Aceleración.— Gravedad.—Luz.—Descripción
y uso del manómetro y termómetro.—Dilatación v con.-
•tracción de los metales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1927.
Señores...
CORNEJO.
Medalla Militar de Marruecos.
Dispone se circule en Marina que por Real orden del
Minisetrio de la Guerra de 28 de enero próximo pasado
se concede al personal cuya relación se acompaña, perte
neciente a la dotación del crucero Extremadura, la Me
dalla Militar Cie Marruecos, con los pasadores correspon
dientes.
12 de febrero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.




Relación que se cita.
Capitán de Corbeta D. Carlos de la Cámara y Díaz,
Alférez de Navío D. Julio del Cubillo Meren°, ídem.
Idem de íd. D. Rafael del Viu Gutiérrez, ídem.
Idem de íd. D. Antonio Alvarez Ossorio, Melilla y Te
tuán.
Idem de íd. D. José María Martín, ídem íd.
Idem de Vi. D. Francisco Núñez Rodríguez, Melilla.
Mem de íd. D. Ramón A. Zanón, ídem.
Capitán Médico D. Ernesto Fernández Jiménez, Me
lilla y Tetuán.
Maquinista Oficial de segunda D. Juan Narciso La
mas, ídem íd.
Contador de Navío D. Guillermo Avancini Bellido, Te
tuán.
Primer Contramaestre D. Nicanor Menéndez, ídem.
Segundo Contramaestre D. Juan Blasco Arenas, Te
tuán v Melilla.
Segundo Condestable D. Mariano Díaz López, Melilla.
Primer Maquinista D. -Manuel Pacheco Muñoz, Meli
lla y Tetuán.
Idem íd. D. Juan López Velella, ídem íd.
Idem íd. D. Manuel Bolafio Martínez, Melilla.
Segundo Maquinista D. Manuel Paradela Jiménez,
ídem.
Tercer Maquinista D. Juan M. Vázquez, ídem.
Primer Practicante D. Santiago Gabundi Fernández,
Melilla y Tetuán.
Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Juan Laureano Quintero, ídem íd.
Operario de máquinas Carmelo
Idem de íd. Juan Colonia Egio, ídem.
:Valentí Beltrán. Me
Armero Pedro Mateo Sánchez, ídem.
Carpintero José _Agulló Agulló, ídem.
Operario de máquinas Arturo Sevilla Gai-cía,
y Tetuán:
Ajustador Gumersindo Ferro Arotegui, ídem íd.
Maestre de artillería José Corti Llerena, Melilla.
Idem de íd. Antonio F. Laplana, ídem.
Cabo ce artillería Manuel S. 4.'roca, ídem.
Cabo de cañón León Fernández Mateos, Melilla y Te
tuán.
Idem de íd. José Jiménez Fernández, ídem íd.
Idem de íd. José Salcedo Pérez, ídem íd.
Idem de íd. Ricardo Otero Rodríguez, ídem íd.
IG'em de íd. José Méndez López, ídem íd.
Cabo de mar Juan Nieto López, ídem íd.
Idem de íd. José María Palomino Murcia, ídem íd.
Idem de íd. Sebastián Carrasco Ramírez, ídem íd.
Idem de íd. José jordán Plaza, ídem íd.
Marinero radiotelegrafista Juan Ramiro Ríoseco, Te
tuán y Melilla.
Marinero artillero Ramón Alegre Vicente, ídem íd.
IG'em íd. Juan Capella Palde, ídem íd.
Idem íd. Alfredo Martínez Menéndez, ídem íd.
Marinero carpintero Donato Bilbao Elorriaga, ídem íd.
Marinero despensero Antonio Borrás Tarin, ídem íd.
Marinero cocinero Salvador Navarro Farriel, ídem, íd.
Marinero de primera Antonio Caparros Valdena, ídeni
ídem.
Idem Ge íd. José Míguez Pérez, ídem íd.
Idem de íd. Francisco Royo Bonaguez, ídem íd.
Idem de íd. Francisco Espuny Llombart, ídem íd.
Idem de íd. Domingo Cruz Canales, ídem íd.
Idem de íd. Magín Albareda Gassol, ídem íd
Idem de íd. Sebastián Belles Beltrán, ídem íd.
Idem de íd. Martín Gallardo García, ídem íd.
Marinero de segunda Vicente Alemay Idorca, ídem íd
Idem de íd. Juan Aragonés Aragonés, ídem íd.
Idem de íd. Juan Agramunt Frandes, ídem íd.
Idem de id'. Ignacio Argullo Piqué, ídem íd.
Idem de íd. Eleuterio Barquez Pérez, ídem íd.
Idem de íd. Cristóbal Bolufert Sala, ídem íd.
Idem de íd. José Barceló Camps, ídem íd.
Idem de- íd. Juan Bautista Carrasqué, ídem íd.
Idem de íd. Bernardo Crespo Vidal. ídem íd.
IcVem de íd. Francisco Colomé Bordera, ídem íd.
. Mem de íd. Enrique Capdet Fontfría, ídem íd.
Idem de íd. Perro Castellá Navarro, ídem íd.
Tdem de íd. Manuel Domínguez López, ídem íd.
Idem de íd. Leopoldo Orduña Montalbán, ídem íd.
Tdem de íd. Francisco Padilla Eriones. ídem íd.
Idem de 'II'. Joaquín Santos Ponce, ídem íd.
Idem de íd. Antonio Sahino Peña. ídem íd.
Cabo fogonero Francisco Zumel Caraballo, ídem íd.
Teisem íd. Juan Tortosa García, ídem íd.
Fogonero preferente Segundo Piquero Vivancos, ídem
ídem.
Idem íd. Pedro Torrontegui Orozco, ídem íd.
Idem íGs. José Rodríguez Rodríguez, ídem íd.
Idem íd.Facundo Anderrnan Avieta, ídem íd.
Idem íd. Robustiano Iturregui Líbano, ídem íd.
Idem íd. David Roig Rodríguez, ídem íd.
-Mem íG'. Manuel S. Crespo, ídem íd.
Mem íd. Antonio Marfil Gómez, ídem íd.
Tdem kt. Alejandro Argudiona Bilbao, ídem íd.
Tdem íd. Agustín Arteta Unibazu, ídem íd.
Marinero de segun¿l'a Manuel Miiguel Gutiérrez, ídem
ídem.
Idem de íd. Francisco Munoz Múgica, ídem íd.
Tdem de id Tomás Pullaondo Bilbao, ídem íd.
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Idem de íd.. Asensio Bilbao Elorrieta, ídem íd.
Idem de id. fosé Istillarte Pérez, ídem íd.
Idem de íd. Manuel Bello Hermida, ídem íd.
Idem de íd. Luciano Menéndez Coto, ídem íd.
Idem de íd. Máximo Orendi Amustrategui, ídem íd.
Tdem de íd'. José Arana
• Lacoma, ídem íd.
••
Idem de íd. Blas Cervantes López, ídem íd.
Tdem de íd. Diego Avila González, ídem íd.
Idem de íd. Antonio Alamunio Sánchez, ídem íd.
Idem de id'. Fernando Cariillo García, ídem íd.
Idem de íd. Luis García Cánovas. ídem íd.
Idem de íd. José López Salado, ídem íd.
Idem de íd. Nicolás Moya León, ídem íd.
Idem de íd. José Odero Ribero, ídem íd.
Idem de íd. José de la Rosa Chuliá, íem íd.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material, se ha servido disponer que,
con el fin de evitar confusiones, cuando tengan las au
ridades de Marina que referirse a aparatos de aviación
o aerostación se tomen las referencias de las marcas en
letras de nacionalidad y matrícula que llevan éstos en
el fuselaje o casco y en la envuelta.
Lo que Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
11 de febrero de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Señores.....
o
Excmo. Sr.: Como resolución al parte remitido por el
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, dado .por el Jefe de la Estación radiotelegráfica del
crucero Princesa de Asturias, sobre aptitud profesional
del marinero radiotelegrafista Juan Ramiro Ríoseco, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material y con arreglo a lo que dis
pone la Real orden de esta fecha, adicional a la de 25 de
agosto de 1922 (D. O. núm. 195), se ha dignado dispo
ner le sea retirado el nombramiento de marinero radio
telegrafista y quede clasificado como marinero de prime
ra, conforme se determina en la ya citada Real orden
de 25 de agosto de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 11 de febrero de 1927.
CORNMO.
Sr. General Jefe dé la Sección del Material.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden de 25
de agosto de 1922 (D. O. núm. 195), que determina la
forma de comprobación de incapacidad en el cometido
de su profesión del personal de marineros radiotelegra
fistas, estableciendo la sanción correspondiente, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
•ión del Material de este ¡Ministerio, se ha dignado (lis
poner que sea adicionada la referida Real orden con lo
que se expresa a continuación:
«5." Será calificado de inepto, no tan sólo el personal
que demuestre su incapacidad como operador radiotele
grafista, sino también aquel que durante los tres meses
que señala el párrafo segundo deje de observar la se
riedad y diligencia en el servicio indispensables para el
desempeño de su profesión.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 11 de febrero de 1927.
CORNEJo
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Circular. --Asigna a la estación radiotelegráfica del re
molcador Gaditano la inicial de llamada EHO.
Lo que de R?al orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de febrero de 1927.
CoRNEJo
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores.....
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta remitida por el t;o
mandante General de la Escuadra de Instrucción, en la
que constan los resultados de las pruebas verificadas con
la estación instalada por la Compañía nacional de tele
grafía sin hilos en el contratorpedero Juan Lazaga, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, se ha
dignado aprobar la recepción definitiva de la menciona
da estación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de febrero de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo propues
te por la del Material, ha tenido a bien aprobar la en
trega de máquinas y calderas del cañonero Dato efec
tuada por el Maquinista oficial de segunda clnse a Be
nito Sacaluga al de igual empleo D. Serafín Mauriz
Cerges.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. michos años.--Madrid,
11 de febrero de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Excmo. Sr.: No habiéndose presentado proposiciónalguna con objeto de tomar parte en la segunda subasta
que para la enajenación del aviso de guerra Urania tu
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yo lugar en este Ministerio en 29 de enero último, Sui
■,f,ajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido. declarar de
sie:ta la misma.
Lo que de Real orden oigo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde _a V. E. muchos años.-
Madrid. 12 de febrero de 1927.




Díreccion General de Navegación
Primas a la Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente proponiendo las nor
mas que deberán tenerse en cuenta en lo sucesivo para
la aplicación de los beneficios que concede la condición 2 "
del articulo u y párrafo 1.° del Real oecreto-ley de 91
de agosto de 1925 (D. O. núm. 89): en cumplin;iento de
lo dispuesto en Real orden de 26 de .marzo 1926.
S. iNf. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Comisión
Revisora de Primas, de la Dirección General de Navega
ción, ha tenido a bien aprobar las siguientes reglas :
T. El naviero armador, constructor o Compañía sub
vencionada por líneas marítimas que aspire a disfrutar los
referidos beneficios debe presentar en la Dirección Gene
ral de Navegación los documentos siguientes :
Solicitud, autorizaoa por su representante, intere
sancio la concesión del beneficio y sometiéndose expresa
mente a las normas especiales que se dicten ;
2.° Documento acreditativo del carácter con que recla
ma, cédula y demás requisitos que exigen las leyes fiscales;
3.° Copia autorizada del reglamento de la institución
benéfica de que se trata, cuya existencia legal debe cons
tar mediante diligencia del Gobierno civil, conforme a la
ley de Asociaciones, en su caso, y, además, que se cum
plen los preceptos de la ley de 14 de mayo de 1908 y re
glamento para su ejecución, concernientes a los asegura
dores mutuos, y que no puedan realizar operaciones ex -
trañas a la mutualidad ;
4.0 Balances justificados suficientemente, a juicio de 11
Dirección General de Navegación, del estado económicf:4
de la institución benéfica el 31 de diciembre de los cinco
últimos arios y copia de la cuenta de ganancias ypérdidacorrespondientesa los mismos, de los que lleve de vida la
entidad si fuere menos, con objeto de que la Administra
ción pueda formarse una exacta idea de su marcha admi
iiistrativa.
II. Dichos documentos serán informados v censura
dos en su doble aspecto administrativo y contable por ltt
Comisaría-Intervención de la Dirección General de Na
vegación. quien propondrá al Director general la resolu
ción definitiva de la petición formulada, y a los efectos
(lel cumplimiento de los preceptos estatutarios.
TIT. La concesión de los beneficios indicados llevará
anexa la inspección de la institución por la Dirección Ge
neral de Navegación, y la fiscalización constante de todo3
los actos administrativos por los medios siguiéntes :
a) Por la revisión anual del balance y justificantes
del mismo, pudiendo la Administración, en uso de las al
tas facultades inspectoras y fiscales, pedir las aclaraciones
que considere necesarias y llamar la atención de la Junta
general de socios de los gastos que conceptúe improce
dentes para el cumplimiento de los fines de sus Estatutos;
5) Por medio d'e inspecciones extraordinarias que el
Director general de Navegación puede confiar al Comi
sario-Interventor, quien propondrá las medidas necesa
rias que deban adoptarse en cada caso.
El incumplimiento a cualquier ord'en del Director gene
ral de Navegación ocasionará la rescisión del benefich
otorgado a la institución benéfica.
IV. Las instituciones benéficas que tienen concedido
el privilegio a que se refieren estas normas, conforme a
disposiciones del ■Iinisterio de Fomento, podrán conser
varlo a conoición de que se remita en el plazo de un mes
un ejéfinplar autorizado de sus Estatutos a la Dirección
General de Navegación, acompañado de un escrito acep
tando expresamente lo dispuesto en los dos números an
teriores.
Las instituciones benéficas que no cumplan lo estable
cido en este número se entiende que renuncian a los be
neficios que hasta ahora disfrutan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios Guarde a V. E. muchos afío,.
-Madrid. 28 de enero de 1927.





Dirección General de Pesca
Trabajo del Personal de Pesca.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la Real orden del M
nisterio de Trabajo fecha 28 de enero último, en la que
inserta las condiciones referentes al descanso dominic1.1
del personal de los barcos pesqueros, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que para conocimien
to de todos los Directores locales de Pesca de las pro
vincias marítimas se inserten a continuación las expresa
das condiciones: •
I.a Cuando las mismas circunstancias que determi
nan la excepción contenida en el régimen especial pre
ceptuado por el Reglamento de 17 de diciembre de 1926
para la aplicación (lel decreto-ley de 8 de junio de 1925
a la industria de la pesca aconsejaran ampliar los límites
señalados en los apartados a) y b) del art. 20 del cita
do Reglamento, el descanso del personal pesquero podn't
ser suspendido por un período mayor ; pero que en todo
caso dicho persnal habrá de disfrutar dentro de cada tri,
mestre, sin que deje de percibir los jornales correspon
dientes, trece días completos de descanso. En caso de pa
ralización, que dure más de un día, por causa de avería,
arribada, limpieza de cascos y calderas, temporales, repa
raciones, etc., se podrán computar corno días de descanse
del personal los que éste no trabaje, si hubiese sido avisa
do de ello con tina antelación de veinticuatro horas.
2.a Que serán aplicables a los buques pesqueros las re-•
glas de los artículos 15 y 16 del Reglamento de 17 de (l:-
ciembre de 1926, referentes al trabajo a bordo de los bu
ques mercantes, en todo cuanto afecta a la navegación y
seguridad de los mismos.
3.a Que se dirija una moción al Ministerio de Mari
na para que se ordene a los Comandantes y demás Auto
ridades del Ramo que no autoricen la salida de los bu
ques pesqueros si no acreditan haber concedido a su per
sonal el descanso de trece días completos durante el tri
mestre anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 8 de febrero ¿L'e 1927.
Coi o.
Sr. Director General de Pesca.
Señores. .
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de varios pescadore
del Distrito (le Mazarrón, que solicitan se autorice en
DEL MINISTERIO DE MARINA
aquel distrito la pesca con el arte llamado Moruna; te
niendo en cuenta los informes Covorables d'e la Junta de
Pesca del distrito, Directores locales de Pesca d'e Car
tagena y Mazarrón y Jefe de la- División de submarinos,
siempre que se cale en fondos menores de diez metros,
atendiendo a lo propuesto por la Dirección General de
'Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ofaolenar
se autorice la pesca con el arte llamado Moruna en el
áistrito de Mazarrón, con carácter provisional, por dos
años, atendiéndose a las siguientes condiciones : Podrá
calarse solamente en los boles o postas llamados Azohia,
Piedras Negras, isla Plana, Alamillo y Cueva de Lobos.
Estos boles se sortearán entre los distintos armadores
de dicho arte en la Ayudantía de Marina del distrito un
e'Lla determinado, anunciándose el sorteo con una antici
pación de siete días. Los que .por cualquier circunstan -
cia. no hayan entrado en el sorteo, sólo podrán calar a
una milla de los sorteados. Sólo podrá calarse en fondos
menores de diez metros. La travesía del arte podrá te
ner hasta doce piezas de 30 metros de longitud y de un()
a diez metros de fondo. La Moruna podrá tener de 30
a 6o metros de largo y de uno a diez de altura. Las ma
llas serán de 2,5 centímetros de ladt) las centrales y de Jo
centímetros las laterales, estando la red mojada.--Tras
curridos los dos arios, y en vista de los resultados, podrá
o no autorizarse definitivamente este arte con el mismo
Reglamento o modificándolo si así conYiniere.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alos.--•
Madrid. 8 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
-




De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se desti
na a disposición del Capitán General del Departamento
del Ferrol para cubrir destinos en los buques y dependen
cias de dicha jurisdicción a los cabos de cañón, reciente
mente promovidos a dicha clase, Antonio León Carmona,
Yosé Alvarez juncal, Emilio Arap-6 Aragó y jesús Pico
Ramos.
- 12 de febrero de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de h
Deuda v Clases Pasivas lo siguiente:
-Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con María del Carmen Aldao Bouza y ter
mina con Francisco Martínez Fragena. cuyos haberes pa
rsivos se les satisfarán en la forma que se expresa en la
misma, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que de orden del señor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios F,i-uar -









































O Carboneos en Barcelona, Mllaga, caz, Ifillagarcia, Corcublón, Santander.
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES 1ALMAS ~CM. 66. PRAL TELÉFONO 94e S. p.
Pinturas snbmarinas.—Pinturas para oestado6.--Píntu
raa para chimeneas.—Pinturas para Impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pa3ta.—Barnioes de todas ciases.—
Secantes.—Colores, eta., ato.
Solicíteme precios y condiciones.
MOTOlli nico
I& COMl'HM ENTRE 1 3'4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-llora
Grupos eir3ctrógenos ELECTROR
para alumbrado de finins, casinos,
conventos, buques, etc., *te.
111)111 LEVIKOCIAS 01 MAS DI 3.000 M9TORI3
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROUNZA, 487.-TELEF, 336 s. M. BARCELONA
Navajo y Velázquez
Primera casa en linoleurn y artículos de limpien,
brillo Sol, lo melor para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono 3324
Asurromc5-v-izi=s
.400IInIzztn,
Carrera de San Jerónimo, SR, Madrid
